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Een van de beeldbepalende elementen in het Nederlandse kerkinterieur is – naast de kansel en de herebanken – het koorhek. Hoewel de meeste koorhekken in ons land tot stand zijn gekomen in de protestantse tijd, dateert een beperkt aantal exemplaren nog van voor de Reformatie. In dit artikel wil ik deze laatste groep bestuderen naar vorm en iconografie. Het eerste deel behelst een beknopte historische schets van de ontwikkeling van het middeleeuwse koorhek en de positie van de Nederlandse koorhekken in West-Europa. Het tweede deel betreft een catalogus van de 23 geheel of ten dele bewaard gebleven voorbeelden. 

De koorafscheiding: van cancelli tot doksaal
In vrijwel ieder middeleeuws kerkgebouw was de ruimte voor de geestelijken – het koor – afgescheiden van de ruimte voor de leken – het schip. Het sacrale ritueel van de mis moest in plechtige beslotenheid plaatsvinden, beschermd tegen eventuele verstoring door de leken.​[1]​ Al in de vierde eeuw was daarom de gewoonte ontstaan om een lage afscheiding (cancelli) te plaatsen op de grens tussen koor en schip. Deze afscheidingen hadden meestal de vorm van een stenen borstwering met een hoogte van 1 tot 1,20 m.​[2]​ In de vroege Middeleeuwen werden deze cancelli soms voorzien van een bekroning in de vorm van een open pergola, bestaande uit een reeks verticale stijlen met daarop een kroonlijst. Voorbeelden van deze vroege koorafscheidingen zijn vrijwel uitsluitend in Italië bewaard gebleven.​[3]​ 
	Naarmate de koorafscheiding ook in andere landen ingang vond, waaierde de ontwikkeling in een aantal typen uiteen. In kloosterkerken nam deze vaak de vorm aan van een gesloten scheidingswand, geplaatst tussen twee schippijlers. Vanaf de dertiende eeuw werd het koor ook in collegiale kerken en parochiekerken in toenemende mate door muren en hekwerken afgescheiden. Waarschijnlijk door versmelting van de scheidswand met de leesplaats of ambo ontstond het doksaal: een gesloten of deels geopende scheidswand met daarboven een galerij of tribune.​[4]​ Doksalen kunnen zowel in steen als in hout zijn uitgevoerd. Naast de primaire functie van koorafscheiding bezat het doksaal ook enkele nevenfuncties. Zo bood de westzijde plaats aan één of meer zijaltaren – waaronder primair het kruis- of lekenaltaar – en kon de tribune worden gebruikt door voorlezers of muzikanten, terwijl ook orgels hier een plaats kregen.
Het grootste bestand aan doksalen in Europa is te vinden in Duitsland, waar het als Lettner bekend staat.​[5]​ De rijkdom concentreert zich met name in het gebied rond de rivier de Elbe. Veelal is centraal vóór de wand het kruisaltaar geplaatst, met aan weerszijden een doorgaang naar het koor. In België en Frankrijk, waar veel minder stenen doksalen of jubés de eeuwen hebben doorstaan, is er vaak sprake van een centrale doorgang met een altaar aan weerszijden. Terwijl de dertiende-eeuwse doksalen in kathedralen als Amiens, Chartres en Parijs allemaal zijn verdwenen, bleven in België enkele vijftiende-eeuwse voorbeelden bewaard, onder meer in Leuven (Pieterskerk), Lier (Gummaruskerk) en Aarschot (Onze-Lieve-Vrouwe-kerk). Het stenen doksaal in Engeland, dat in dat land behalve choir screen ook pulpitum wordt genoemd, valt op door de vaak gesloten wanden aan weerszijden van de centrale doorgang. Fraaie voorbeelden vinden we in de kathedralen van Canterbury, Lincoln, Ripon en York.​[6]​ In de Scandinavische landen zijn geen doksalen bewaard gebleven. In de landen rond de Middellandse Zee kunnen we vanwege de afwijkende inrichting van het kerkgebouw nauwelijks spreken van doksalen in strikte zin. Bovendien zijn de meeste middeleeuwse koorafscheidingen in Italië later verloren gegaan.​[7]​ In Nederland bezitten vier kerken nog een stenen doksaal, te weten de kloosterkerk van Ter Apel (ca. 1500) en de dorpskerk in Krewerd (ca. 1300), beide in de provincie Groningen, en Amersfoort (Joriskerk, ca. 1480) en Rhenen (Cunerakerk, ca. 1550) in de provincie Utrecht.​[8]​ Afkomstig uit de Sint-Jan van ’s-Hertogenbosch is een marmeren doksaal uit 1611, dat tegenwoordig wordt bewaard in het Victoria & Albert Museum te Londen.  
	In kleinere kerken waren de meeste doksalen in hout uitgevoerd. Het leeuwendeel daarvan is in Engeland bewaard gebleven, zij het dat de tribune bij de Reformatie vrijwel overal werd afgebroken. Wat overbleef biedt de aanblik van een koorhek, met een gesloten benedenzone (dado) en een open bovenstuk met houten spijlen. In het Franse Bretagne bezitten elf dorpskerken nog een houten doksaal met tribune (dit in tegenstelling tot Engeland) waarboven vaak ook de triomfkruisgroep bewaard is gebleven.​[9]​ Elders in Europa zijn houten doksalen uiterst zeldzaam. Een uitzondering is de houten tribune in het Finse Korpoo, die, ontdaan van het koorhek, enigszins geamputeerd boven de koorgrens hangt. In ons land zijn twee gotische doksalen van hout bewaard gebleven, in het Groningse Holwierde uit het midden van de zestiende eeuw (in situ bewaard) en in het Brabante Helvoirt van rond 1500 (sinds 1896 in het Rijksmuseum te Amsterdam). Ook zijn er nog twee houten doksalen in renaissancestijl, in het Friese Oosterend en het Zuid-Hollandse Schoonhoven, die beide dateren uit het midden van de zestiende eeuw.​[10]​ In de Zuidelijke Nederlanden bleven houten doksalen bewaard in de kerken van Izenberge (West-Vlaanderen) en Lynde (Frans-Vlaanderen).​[11]​

Het koorhek in Europa en in Nederland
Eenvoudiger uitgevoerd dan het doksaal is het koorhek, dat ten dele hetzelfde doel diende, namelijk afscheiding van het koor. Anders dan het doksaal draagt het koorhek geen tribune, zodat zijn functies beperkt bleven tot die van koorafscheiding en achtergrond voor één of meer zijaltaren. De meeste koorhekken zijn uit hout vervaardigd, en vertonen een zekere uiterlijke verwantschap met de beschreven stenen pergola.  
Vrijwel alle bewaard gebleven koorhekken dateren uit de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw. De benedenzone, met een hoogte van ca. 1 m, is vrijwel in alle gevallen gesloten. Wanneer dit deel is gevuld met vlakke, onbewerkte planken duidt dit waarschijnlijk op de vroegere aanwezigheid van één of meer altaren. Waar deze zone vol in het zicht was werd het oppervlak vaak beschilderd of voorzien van rolwerk of reliëfvoorstellingen. Daarboven verheft zich een open hekwerk, doorgaans met traceerwerk tussen de stijlen die het hek in vakken verdelen. Behalve tijdens de Lijdenstijd, wanneer hierachter een gordijn werd opgehangen, bood deze zone zicht in het koor. Het transparante karakter van veel koorhekken moet worden begrepen in samenhang met de opkomst van de ogencommunie: de fysieke communie door de leken was in de loop der eeuwen teruggebracht tot één of hooguit enkele malen per jaar, zodat de gelovigen het ritueel gewoonlijk slechts als toeschouwers bijwoonden. In de vijftiende en zestiende eeuw leidde de behoefte om de elevatio voor de leken zichtbaar te laten plaatsvinden tot een geleidelijke opening van de koorafscheiding. Bij enkele laat-middeleeuwse doksalen is de onderbouw zelfs volledig achterwege gelaten, zodat de tribune tussen twee pijlers lijkt te zijn opgehangen.​[12]​ Om dezelfde reden werden in de benedenzone van sommige koorhekken zogenaamde squints aangebracht: kleine openingen op knielhoogte waardoor de gelovigen de verheffing van de hostie konden zien.​[13]​  
	De verspreiding van voorreformatorische koorhekken is allerminst gelijkmatig; zo treffen we ze vrijwel uitsluitend aan in de noordelijke helft van Europa.​[14]​ De overgrote meerderheid is te vinden in Engeland, waar ca. 1000 zogenoemde screens van vóór de Reformatie bewaard zijn gebleven [afbeelding 1]. Het is niet altijd duidelijk of deze hekken van oorsprong ook op zichzelf stonden, of dat deze deel uitmaakten van een doksaal. Vaak herinneren een opvallend brede en vlakke kroonlijst en een trap in de muur terzijde nog aan de verdwenen tribune. Kenmerkend voor de Engelse screens is de rijke bewerking van de dado met schilderingen of reliëfs, voorstellende de apostelen of een reeks losse heiligen. Ondanks beschadigingen bij de Reformatie zijn de figuren op de meeste plaatsen nog goed herkenbaar. 
	Op het vasteland van Europa zijn veel minder middeleeuwse koorhekken bewaard gebleven. Opvallend is met name dat in Duitsland, dat zo rijk is aan doksalen, slechts hier en daar een koorhek kan worden aangetroffen. Zeer bijzonder is dat er twee exemplaren bewaard zijn gebleven in de stad Stendal, gelegen in het noorden van Sachsen-Anhalt. In de Marienkirche wordt het koor afgescheiden door een monumentaal hek met twee deuren aan weerszijden van een centraal altaar. Opvallend is de open bovenzone met smeedijzeren spijlen in een ruitpatroon. Boven de kroonlijst, waarop een reeks apostelen prijkt aan weerszijden van een centrale voorstelling van de Kroning van Maria, verheft zich een monumentale calvariegroep op hoge slanke ezelsrugbogen. Nauw verwant hiermee is het hek in de Jakobikirche in dezelfde stad, van vergelijkbare opbouw en eveneens bekroond door een grote kruisigingsgroep [afbeelding 2]. Elders in Duitsland is mij slechts één ander houten koorhek bekend, in de dorpskerk van Kotzenbüll in Sleeswijk-Holstein. Van het hek (ca. 1500) bleef enkel het middendeel bewaard, opgenomen in een hekwerk uit 1858 dat in 1967 ingrijpend werd gewijzigd. Het oudste deel is voorzien van rondboogfriezen en fijn maaswerk. Ook in België zijn houten koorhekken uit de late Middeleeuwen zeer schaars. Een voorbeeld wordt bewaard in het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis te Brussel, afkomstig uit de priorij van Notre-Dame du Val des Écoliers in Mons/Bergen (Henegouwen). Het eikenhouten hekwerk werd vervaardigd aan het begin van de zestiende eeuw en draagt uitsluitend ornamentale versiering in gotische trant.​[15]​ Ook in Scandinavië zijn koorhekken van vóór de Reformatie uiterst zeldzaam. Uitzonderingen zijn het dertiende-eeuwse houten hek in de stavkerk van het Noorse Hopperstad, belangrijke onderdelen van een laat-gotisch koorhek in de kerk van het Deense Køge en een deur uit ca. 1520 uit een verdwenen koorhek in de kerk van het Zweedse Dalby.​[16]​ 
Vergeleken met de overige landen van Noordwest-Europa is de Nederlandse rijkdom aan voorreformatorische koorhekken opvallend. In achttien kerken vinden we geheel of grotendeels bewaarde exemplaren en in nog eens vijf kerken beschikken we over belangrijke onderdelen.​[17]​ Naast hekken met houten spijlen komen ook hekken voor waarvan de bovenzone is gevuld met traliewerk van smeedijzer, koper of messing. Koorhekken met metalen tralies komen in andere delen van Europa nauwelijks voor, zodat we hier kunnen spreken van een specifiek Nederlands koorhek-type. De meeste koorhekken zijn geconcentreerd in het westen van het land, met name in West-Friesland, in en rond het Gooi en op de Zuid-Hollandse eilanden. Ook rond de monding van de IJssel vinden we enkele voorbeelden. De Nederlandse koorhekken vallen in twee stijlperioden uiteen, te weten de late gotiek en de vroege Renaissance. Deze stijlen vloeiden geleidelijk in elkaar over, zonder scherpe breuk. Illustratief voor deze langzame overgang zijn de discussies in 1519 over een hek voor de Sint-Maartenskapel in de Utrechtse Domkerk.​[18]​ Het oorspronkelijke ontwerp in gotische stijl van de Mechelse geelgieter Jan van den Eynde werd door bisschop Philips van Bourgondië als te ouderwets beschouwd en daarom afgekeurd. De Zuid-Nederlandse prelaat wenste een modern hek in de nieuwe renaissancestijl. In 1519 bestelde het domkapittel een koorhek in ‘antique’ vormen bij de Antwerpse kunstenaar Gregorius Wellemans. Deze kwam echter niet verder dan het toepassen van losse renaissancistische elementen in een overwegend gotisch totaalontwerp. Zelfs met ingeroepen hulp van Franse gieters wist Wellemans de koorheren niet tevreden te stellen met een hek in de juiste ‘moderne’ stijl, zodat het feitelijk nooit werd gerealiseerd. 
Het grote bestand aan voorreformatorische koorhekken in het calvinistische Nederland is opmerkelijk, aangezien de calvinistische kerken in het algemeen relatief arm zijn aan middeleeuwse inrichting. Geheel anders is dat in het lutherse Noord-Duitsland en Scandinavië.​[19]​ Daar lieten de protestanten bij de Reformatie veel inrichtingsstukken in hun kerken staan, deels omdat ze in gebruik bleven (Weiternutzung), deels door veranderd gebruik (Umnutzung) en deels uit esthetische overwegingen (Nichtnutzung).​[20]​ Deze ‘bewahrende Kraft des Luthertums’ strekte zich niet alleen uit naar doopvonten, kansels en altaarretabels – stukken die bij de protestanten in gebruik bleven – maar ook naar expliciet katholieke onderdelen, zoals sacramentshuizen en heiligenbeelden. Koorafscheidingen daarentegen werden op de meeste plaatsen door de lutheranen opgeruimd. Ze belemmerden de toegang tot het koor, dat nu bij het avondmaal voor alle gelovigen openstond.​[21]​ In Engeland is de situatie juist andersom: terwijl vrijwel alle retabels, triomfkruisen en heiligenbeelden door de protestanten werden vernietigd, liet men in veel kerken de koorafscheiding staan.​[22]​ Men was waarschijnlijk gewend geraakt aan de screen als geledend element in de ruimte, waardoor de dieptewerking in de kerk werd versterkt. Paradoxaal is dat in gebieden die de katholieke kerk trouw bleven slechts een fractie van de middeleeuwse koorafscheidingen de eeuwen heeft doorstaan. Dat is vooral een gevolg van de decreten van het Concilie van Trente, dat sterk aandrong op een regelmatige bediening van de sacramenten aan de leken. Het volk moest het hoogaltaar kunnen zien en het misritueel goed kunnen volgen. Daardoor verdween de overgrote meerderheid van de hekken en doksalen die voorheen de altaarruimte hadden afgesloten.​[23]​ Deze ontwikkeling leidde bijvoorbeeld in de katholieke Zuidelijke Nederlanden tot de teloorgang van vrijwel alle koorhekken. Hoewel we over de oorspronkelijke verspreiding van koorhekken in het huidige België dus slechts kunnen speculeren, maakt de Zuid-Nederlandse herkomst van het koperwerk in veel Nederlandse koorhekken aannemelijk dat het eerder als ‘Nederlands’ aangeduide type ook in het huidige België gangbaar was.  
De relatief hoge bewaringsgraad van het koorhek in het calvinistische Nederland is primair een gevolg van het buiten gebruik raken van het koor. Nadat het altaar, het sacramentshuis en de koorbanken eruit waren verwijderd, had het koor zijn sacrale functie verloren. De protestantse eredienst concentreerde zich voortaan in het schip rond de preekstoel en het koorhek vormde een natuurlijke afsluiting van de ruimte in het oosten. Het lege koor kreeg op veel plaatsen een nieuwe functie als consistoriekamer, met stoelen rond een vergadertafel, als opslagruimte of – bij uitzondering – als ‘armenkerk’. Met name in de provincie Groningen bestond de gewoonte om het koor te bestemmen tot vaste ruimte voor de viering van het Avondmaal.​[24]​ Langs de wanden werden vaste banken aangebracht, met in het midden een fraaie avondmaalstafel. De stijlontwikkeling van deze pronktafels volgt nauwgezet die van de burgerlijke meubelkunst.​[25]​ Waar het koor een nieuwe functie kreeg, vormde het koorhek een doeltreffende afscheiding met de preekruimte. 
Het koorhek bleef niet alleen door min of meer toevallige ‘Nichtnutzung’ in het Nederlandse kerkinterieur bewaard. Ook na de Reformatie werden in veel kerken koorhekken opgericht. Getuige opschriften op sommige vroeg-protestantse hekken speelden anti-katholieke gevoelens aanvankelijk bij de vervanging van oude hekken wel degelijk een rol,​[26]​ maar later zal dit meestal uit praktische overwegingen zijn gebeurd, omdat het oude hek versleten of vermolmd was. Men was gewend geraakt aan de aanwezigheid van een koorafscheiding en besloot het oude hek te vervangen door een nieuw vervaardigd exemplaar in eigentijdse stijl. Wat uiteindelijk voor veel koorhekken alsnog de ondergang betekende was de groei van de gemeente, waardoor het plaatsen van zitbanken ook in het koor noodzakelijk werd. In kleinere kerken, waar de afstand tussen de preekstoel en het koor gering was, gebeurde dit veelal reeds in de zeventiende eeuw.​[27]​ In grotere kerken zullen eerst de zijbeuken en het transept met banken zijn volgezet, en daarna pas het koor. Desondanks kunnen we ten aanzien van de Nederlandse koorhekken gelukkig spreken van een ‘bewarende kracht van het calvinisme’, naar analogie van de ‘bewarende kracht van het lutheranisme’ die op zoveel andere terreinen aanwijsbaar is.   
In deze bijdrage worden slechts die hekwerken besproken die het hoogkoor van het middenschip scheidden, waardoor hekken voor zijkapellen en -koren buiten beschouwing zijn gelaten. Desondanks verdienen enkele belangrijke voorbeelden vermelding. In de Utrechtse Jakobikerk worden de beide koorkapellen aan de schipzijde afgesloten door fraaie laat-gotische hekwerken met messing spijlen van de hand van Jan van den Eynde uit Mechelen (1516-1519). Voor de Sint-Andrieskapel in dezelfde kerk staat een fraai laat-gotisch hek met smeedijzeren tralies. In de Domkerk worden enkele zijkapellen, onder meer die van Montfoort en Van Veen in het zuidelijke zijschip, afgesloten door een ajour gewerkte stenen borstwering met een houten bovendeel uit de zeventiende eeuw. Hekken voor doopkapellen vinden we nog in de Alkmaarse Sint-Laurenskerk, met houten spijlen en een kroonlijst in renaissancestijl, en in de Haarlemse Sint-Bavo, geheel uitgevoerd in smeedijzer. In de kerk van Vianen hebben de beide zijkoren fraaie hekwerken in renaissancestijl uit 1542. 
Stenen afscheidingen voor de zijkoren vinden we in de kerk van Appingedam, waarbij de noordelijke opvalt door een fraaie bewerking in laat-gotische vormen. In het Groningse Loppersum bleven de zandstenen hekwerken tussen het hoogkoor en de zijkoren aan beide zijden bewaard, en dat is ook het geval aan de noordzijde van het koor in het Zeeuwse Kloetinge. In een aanzienlijk aantal stadskerken is de wand die het priesterkoor van de kooromgang afscheidde geheel of ten dele bewaard gebleven, onder meer in Breda (Grote Kerk), Franeker (Martinikerk), Groningen (Martinikerk en Der Aa-kerk), Kampen (Bovenkerk), Harderwijk (Grote Kerk), Gouda (Janskerk) en Haarlem (Sint-Bavo). In ‘s Hertogenbosch (Sint-Jan) is deze afscheiding verfraaid met een reeks evangeliescènes in houtsnijwerk.
Alvorens over te gaan tot de catalogus van koorhekken in Nederland zij gewezen op enkele stenen scheidswanden waarvan slechts gedeelten bewaard zijn gebleven. Daar deze van vóór de vijftiende eeuw dateren, mogen deze voorbeelden gelden als voorlopers van het voor het Nederlandse kerkinterieur kenmerkende houten koorhek. De oudste fragmenten die waarschijnlijk deel uitmaakten van een koorafscheiding bevinden zich in de Deventer Lebuïnuskerk. Op de koorwand die het hoogkoor van de kooromgang scheidt staan twee rijen roodgeaderde kalksteenplaten met geprofileerde zandstenen omlijstingen, die zeker teruggaan tot vóór de verbouwing van de Lebuïnus tot een gotische hallenkerk in de tweede helft van de vijftiende eeuw. Mogelijk fungeerden ze in de romaanse voorganger als cancelli.​[28]​ Een stenen koorafscheiding in gotische stijl vinden we in de Minderbroederskerk in Maastricht. De eenvoudige scheidswand dateert vermoedelijk uit de bouwtijd van de kerk in de dertiende en veertiende eeuw. Fragmentarisch, maar niet minder intrigerend, zijn de zandstenen fragmenten van stenen koorafscheidingen die bij opgravingen in verschillende Friese kerken werden aangetroffen.​[29]​ In Wons werden tussen 1940 en 1962 vier stukken van een laatromaans-vroeggotische arcade gevonden die naar alle waarschijnlijkheid fungeerde als een bekroning voor een koorafscheiding met een gesloten borstwering en een geopende bovenzone. Aan de ene kant (de schipzijde?) is een reeks apostelen gebeeldhouwd, voorzien van initialen, en aan de andere zijde enkel ornamenten. Naast Petrus is een deel van de geboortescène te zien. Vergelijkbaar naar vorm en stijl zijn de zandsteenfragmenten die in 1916 op het kerkhof in Woudsend werden opgegraven, eveneens met een reeks apostelen, en de twee fragmenten die in de jaren tachtig zijn gevonden in de Sint-Maartenskerk te Dokkum, waarop enkel ornamenten te zien zijn.​[30]​ De aanname dat de Friese fragmenten deel uitmaakten van een stenen koorhek wordt versterkt door de gelijkenis met delen van een romaanse stenen arcade uit de abdijkerk van Cluny (F) die algemeen worden beschouwd als overblijfselen van de romaanse koorafscheiding.​[31]​

Catalogus van voorreformatorische koorhekken in Nederland
Het laat-gotische koorhek in de kerk van Abbenbroek op Voorne-Putten uit ca. 1500 werd in 1625 verplaatst en opgenomen in een hoge scheidingswand halverwege het schip.​[32]​ Dit hek heeft een open bovenzone met forse houten spijlen boven een dichte borstwering. Bij de opname van het hek in de scheidingswand werden de deur in het midden en het grootste deel van de spijlen in renaissancestijl vernieuwd. Dat de buitenste spijlen origineel zijn, blijkt onder meer uit de fijn gesneden gotische koolbladkapiteeltjes. 
Het koorhek in de kerk van het Noord-Hollandse Abcoude is vervaardigd in volle renaissancestijl [afbeelding 3]. De borstwering wordt gevormd door een reeks klassiek geprofileerde panelen met aan de schipzijde leeuwenkoppen in cirkels tussen gecanneleerde pilasters. Aan de koorzijde is de borstwering onversierd. De bovenzone is vormgegeven als een rondboogarcade op klassieke houten balusters, versierd met gestileerd acanthusblad en cannelures. In de zwikken tussen de rondboogjes is telkens een maskertje gebeeldhouwd. Voor de vlakke pilasters staan zwaardere, rijk gedecoreerde balusters. Het bekronende fries dat boven de pilasters naar voren springt toont vogels en grotesken in verguld bladwerk. Er zijn onder meer maskers, paarden- en engelenkopjes, satyrs en naakte figuurtjes te ontdekken. Bij de laatste restauratie is de donkerblauwe achtergrond waarmee het bladgoud contrasteert hersteld.​[33]​ Het koorhek van Abcoude vertoont een sterke verwantschap met de eerder genoemde kapelhekken in de kerk van Vianen, die zijn gedateerd in 1542. Een vergelijkbare datering is daarom voor het hek in Abcoude aannemelijk.
Uit het eerste kwart van de zestiende eeuw dateert het koorhek in de Sint-Laurenskerk in Alkmaar [afbeelding 4]. De vijf hoofdstijlen zijn verfraaid met gedraaide colonnetten die consooltjes dragen, waarop oorspronkelijk beeldjes stonden. Dit hek werd reeds in de negentiende eeuw ingrijpend gewijzigd, waarbij onder meer de houten spijlen werden aangebracht, waarschijnlijk ter vervanging van koperen tralies.​[34]​ Hoewel de gotische stijl nog overweegt, getuigen de scheizuiltjes in de bekronende kam boven het hek van de voorzichtige introductie van de vroege Renaissance. 
Laat-gotische briefpanelen sieren de deuren van het koorhek in de Grote Kerk van Breda. Waarschijnlijk maakten ze oorspronkelijk onderdeel uit van een doksaal dat tijdens de Beeldenstorm in augustus 1566 werd vernield. Enige jaren later werden de gotische deuren verwerkt in het huidige koorhek dat dateert van 1581.​[35]​ De gotische stijlkenmerken van de deuren contrasteren met de renaissancistische vormen van de balusters in de zijgedeelten. De stenen borstweringen aan weerszijden zijn mogelijk nog overblijfselen van het stenen doksaal. 
Van het koorhek in de Grote Kerk van Elburg, dat dateert uit het tweede kwart van de zestiende eeuw, is na ingrijpende wijzigingen in 1808 slechts de geopende bovenzone met koperen spijlen bewaard gebleven.​[36]​ Het hek werd bovendien één travee naar het oosten verplaatst, waardoor het zich nu halverwege het koor bevindt. Opmerkelijk is het feit dat, hoewel het triomfkruis bij de Beeldenstorm van 1566 werd vernield, de oorspronkelijke balk met gotische steunstukken op de koorgrens bewaard is gebleven.​[37]​ Elders in Nederland zijn deze balken zonder uitzondering met de kruisbeelden verwijderd. Drie gaten in de bovenkant van de balk herinneren aan de verdwenen calvariegroep – bestaande uit een crucifix tussen Maria en Johannes – die vóór de Reformatie de kerkruimte moet hebben beheerst.
Het koorhek in de Westerkerk van Enkhuizen markeert de westrand van het hoogkoor dat zo’n 60 cm boven de schipvloer is gelegen [afbeelding 5]. Tezamen met het genoemde doksaal van Schoonhoven en de koorbanken van Dordrecht geldt het als één van de belangrijkste monumenten van de vroege Renaissance in de Noordelijke Nederlanden.​[38]​ Als datering mag het jaartal 1542 gelden, waarvan de cijfers in het ornament zijn verwerkt. Het hek is samengesteld uit een dichte borstwering, een geopende bovenzone en een rijk gesneden kroonlijst. Door de geledende pilasters die uit het hek naar voren springen wordt het geheel in zes vakken verdeeld. Het tweede en het vijfde vak zijn als deuren draaibaar gemaakt. De pilasters, die zijn voorzien van kandelaber-ornamenten, lopen uit in fraaie Renaissance-kapitelen versierd met voluten, erosjes en putti. De borstwering is voorzien van dichte plantaardige ornamenten die sterk doen denken aan de Spaanse plateresco-stijl (letterlijk ‘zilversmid-stijl’). Tussen takken en bladwerk zijn vogels, kopjes, bustes en fantasiefiguurtjes gesneden. Op het tweede vak van links zien we een wijngod op een vat, bijgestaan door tappertjes. De koperen balusters waarmee de openingen in de bovenzone oorspronkelijk waren gevuld, werden in 1572 omgemolten en vervangen door houten spijlen.​[39]​ Boven de vakken is aan de westzijde telkens een schelpnis zichtbaar met daarin een halffiguur in zeer hoog reliëf, geflankeerd door engelen in de zwikken. De eerste twee boogvelden vanaf de linkerzijde tonen de schrijvende evangelisten Johannes en Mattheüs, vergezeld van hun wezens, de adelaar en de engel. De twee middelste velden bevatten halffiguren van God de Vader en Mozes.​[40]​ Ter rechterzijde vinden we de evangelisten Lucas met het rund en Marcus met de leeuw. De boogvelden aan de koorzijde zijn vlakker en tonen putti met kransen, bustes en vrouwelijk naakt. In het midden prijkt het blazoen van keizer Karel V met op een tekstband de woorden PLUS VLTRA en aan weerszijden een geknielde leeuw. Zowel de kroonlijst als de sokkel vallen op door hun sobere uitvoering.  
Het koorhek in de kerk van het Gelderse Epe vormt een goede illustratie bij de geleidelijke overgang tussen de gotiek en de Renaissance in de eerste helft van de zestiende eeuw [afbeelding 6]. Terwijl de borstwering nog volledig is gevuld met gotisch vouwwerk, zijn de houten spijlen reeds gedecoreerd met snijwerk in renaissancestijl. De spijlen lopen aan de bovenzijde uit in een tracering die wordt gevormd door over elkaar geplaatste rondbogen, waardoor een gotiserend spitsboogeffect ontstaat. Kennelijk was de maker van het hek reeds in staat tot het snijden van renaissancebalusters, maar moest hij voor de vlakke decoratie van de borstwering terugvallen op de gotische trant.
In de kerk van het Zuid-Hollandse Geervliet zijn twee vakken van een koorhek in vroege renaissancestijl bewaard gebleven, doordat deze als deuren werden opgenomen in een scheidswand met tekstborden die na de Reformatie op de grens van koor en schip werd opgericht [afbeelding 7]. De vormgeving van het hek doet een datering rond 1540 vermoeden. De eenvoudige borstwering bestaat uit onbewerkte rechthoekige panelen met een eenvoudige profilering. In de geopende bovenzone is een tiental renaissancistische houten balusters zichtbaar, gedecoreerd met acanthusbladwerk en cannelures. De balusters lopen aan de bovenzijde via kapiteeltjes uit in een maaswerkzone van elegant slingerende traceringen die door een plantaardige vormgeving een haag van takken suggereren.  
Een houten deur in de kerk van het Friese Goutum verraadt een hoge ouderdom door versiering met gotische briefpanelen. De deur bevindt zich tegenwoordig in de ruimte onder de toren, maar is waarschijnlijk afkomstig uit een verdwenen hekwerk op de grens van koor en schip. Het fraai gesneden rolwerk en de getorste smeedijzeren spijlen geven aanleiding de deur te dateren rond 1520-1530.
Het koorhek in de Sint-Bavo te Haarlem, vervaardigd tussen 1509 en 1517, is het rijkst gedecoreerde gotische koorhek in Nederland [afbeelding 8].​[41]​ Het bestaat uit een lage borstwering met gesneden panelen en een hoge open bovenzone met slanke koperen tralies. Een zekere meester Steven de Beeldsnijder was verantwoordelijk voor het houtwerk, terwijl het koperwerk werd gegoten door Jan Fyerens uit Mechelen. De tralies lopen aan de bovenzijde uit in zeer dicht maaswerk, waarin tussen de in elkaar grijpende rond- en spitsbogen kleine kopjes en druiventrossen zichtbaar zijn. De kandelaars tussen de spijlen dateren uit 1912, maar zullen voorgangers in een vergelijkbare uitvoering hebben vervangen.​[42]​ Op de vijf hoofdstijlen stonden in de nog aanwezige nissen beelden van Sint-Bavo, patroonheilige van de kerk, en de vier evangelisten. Op de panelen van de benedenzone zien we binnen omlijstingen mens- en dierfiguurtjes die wapenschilden vasthouden. Ze tonen de wapens van dertien Hollandse steden,​[43]​ aangevuld met het blazoen van Mr. Engelbrecht Willemsz Wisse, priester in Haarlem en provisor in Kennemerland, en vier fantastieschilden op de centrale deuren. Op de buitenste panelen van de benedenzone zijn een man en een vrouw met een rozenkrans afgebeeld terwijl zij in een pilaar bijten. Deze zogenaamde ‘pilaarbijters’, personen die voortdurend in de kerk zit te bidden, verbeelden de schijnheiligheid.​[44]​ De borstwering is aan de koorzijde onversierd. Op sokkels voor het hek aan de schipzijde staan vier dierfiguren. Aan weerszijden van de deuren is een knielende leeuw geplaatst, met de kop lichtelijk naar de centrale toegangsdeuren genegen. Aan beide uiteinden staat een hond, een reu met een buideltas met daarin een pup en een teef met een jong in een doek om de hals. Zij hebben hun koppen van het koor afgewend. Mogelijk verbeelden de dieren het verschil tussen de ware godsvrucht (leeuwen) tegenover de valse godsvrucht (honden).​[45]​ Ook kunnen de honden meer in het algemeen verwijzen naar trouw en zorgzaamheid.​[46]​ De kroonlijst draagt een sierlijke koperen kam van loofwerk die aan beide uiteinden door engeltjes wordt vastgehouden. Op het gedeelte boven de centrale deuren bevond zich in de Middeleeuwen een kruisgroep, die na de Reformatie door tekstborden werd vervangen. De huidige bekroning in architectonische vormen dateert van 1877 en werd ontworpen door P.J.H. Cuypers. Van het kruis is sprake in de kerkrekeningen van 1574, waarin melding wordt gemaakt van het ‘berychen (‘bergje’=Golgotha), daer het cruys op staet op die balck’.​[47]​ Aan dit kruis herinnert de tekst van de antifoon voor het H. Kruis, die in gotische letters aan de koorzijde op de bovendorpel is geschilderd: ‘O crux gloriosa, O crux adoranda, O lignum preciosum et ammirabile signum, Super quod et dyabolus est victuus et mundus Christi sanguine redemptus, alleluia’, met rechts de naam Wilhelmus Ban en het jaartal 1550.​[48]​ De rekeningen van 1528 melden dat men bij de ‘heylich Sacramentsmisse dertien kaersen upte balck brant’.​[49]​ 
De vormgeving van het koorhek in de Bovenkerk te Kampen (1550-1552) [afbeelding 9] volgt in grote lijnen het model van het beschreven exemplaar in Enkhuizen, dat tien jaar eerder tot stand kwam. In vergelijking met het Noord-Hollandse voorbeeld is het Kamper koorhek soberder en grover in uitvoering.​[50]​ Het hek is verdeeld in zeven vakken, die afwisselend smaller en breder zijn. Het middelste uitgezonderd wordt ieder veld aan de schipzijde bekroond door een schelpvormig boogveld met daarin telkens een figuur en buste in zeer hoog reliëf. Naast de vier evangelisten treffen we hier Mozes aan en Christus als Salvator Mundi. Aan de koorzijde vertonen de boogvelden enkel vlak rankwerk met daarin enkele medaillons met weggeslagen koppen. Anders dan in Enkhuizen zijn hier de oorspronkelijke koperen balusters bewaard gebleven, dit met uitzondering van het middendeel, waar na de Reformatie een deur met houten spijlen en daarboven een tympaan werd geplaatst.​[51]​ Uit archiefstukken blijkt dat deze ruimte oorspronkelijk werd ingenomen door een koperen sacramentshuis. In 1550 stelde vrouwe Weyme van der Straten gelden beschikbaar voor de oprichting van een koorhek, ‘op soedanynghe vorwaarden gegeven dat men dat choer inder kercke vss. besloetten solde tusschen ende aen beyden syden dat Eerweerdighe heyllighe Sacrament met schonen trayelen als men dat alder best maken mochte totter ere goedes goed almachtich’.​[52]​ In de kerkrekeningen wordt gesproken over een Mechelse geelgieter die met de opdracht werd belast. De geconsacreerde hostie werd in de Bovenkerk dus bewaard in een koperen tabernakel in het midden van het koorhek. Aan het sacramentshuis herinneren de gesneden engelenfiguurtjes met wierookvaten die zijn verwerkt in de decoratie op de houten stijlen aan de schipzijde. We zien in totaal zes engeltjes die hun vaten in de richting van het midden slingeren.​[53]​ Bewierokende engelen waren een gebruikelijk motief in iconografie van laat-middeleeuwse sacramentshuizen. We treffen ze ook aan in de arcadebogen in de Oude en de Nieuwe Kerk in Amsterdam boven de plaats waar zich in de Middeleeuwen het sacramentshuis bevond.​[54]​ 
  In de kerk van het Noord-Hollandse Kortenhoef zijn van het koorhek slechts twee robuuste houten stijlen bewaard gebleven, die tegenwoordig aan de de zuidelijke koorwand zijn opgehangen.​[55]​ De balusters zijn voorzien van gesneden vegetale decoraties – door Witsen Elias als ‘tamelijk grof’ gekarakteriseerd​[56]​ – en narren- en boerenkoppjes in volle renaissancestijl. Op grond van deze stijlkenmerken mag het jaartal 1541 op één van de balusters als ontstaansdatum worden beschouwd.  
Het oudste houten koorhek dat in Nederland bewaard is gebleven, bevindt zich in de Sint-Pieterskerk te Leiden [afbeelding 10]. Bierens de Haan schreef hierover dat ‘de primitieve constructie en de afwerking van dit eenvoudig timmerwerkstuk doet vermoeden, dat het tijdens het begin der vijftiende eeuw werd vervaardigd’.​[57]​ Algemeen wordt deze datering nog altijd aanvaard.​[58]​ De panelen van de borstwering zijn onbewerkt, maar in de profilering langs de hoofdstijlen is een aantal rozetjes aangebracht. Van de vijf vakken waarin het hek is verdeeld, is het middelste het smalst. De balkenconstructie van de bovenzone is aan de uiteinden opvallend eenvoudig afgeschuind en de deuren zijn in het hek bevestigd met lange eenvoudige gehengplaten. De huidige koperen tralies werden pas in de achttiende eeuw in het hek geplaatst ter vervanging van eerdere spijlen. Op de balk is in vergulde letters aan beide zijden een tekst aangebracht. Aan de schipzijde staat ‘Ghebenedijt Sij Die Soete Name Ons Heren Jhesu Christi Ende Die Naem Der Soete Maget Maria Inder Ewicheyt’, wat mogelijk verwees naar het altaar voor de heilige Naam van Jezus dat zich meteen voor het hek bevond. Aan de oostzijde staat geschreven: ‘Dum Cantor Populum mulcet Suis vocibus Deum Irritat pravis Moribus. D[ivus]. Bernardus’. Deze woorden, vertaald ‘terwijl de zanger het volk bekoort met zijn klanken, vertoornt hij God met zijn slechte zeden, [zo zegt] de goddelijke Bernardus’,​[59]​ zijn aan de koorzijde geschreven ‘zoodat de zangers, wanneer zij na afloop der plechtigheden de kerk zouden verlaten, het ernstig verwijt van den kerkvader sint Bernardus tot hen bizonderlijk gericht, wel onder oogen moesten krijgen’.​[60]​ Tegenwoordig gaan deze teksten schuil achter achter een bekroning uit 1550-1560 in vroege renaissancestijl, versierd met bladwerkdecoraties en medaillons met fantasiefiguurtjes. Mogelijk betreft dit een hergebruikt onderdeel van de afsluiting van de kapel van het gilde van de schilders en beeldhouwers, die zich in de onmiddellijke nabijheid van het koorhek bevond.​[61]​ Kennelijk vonden de protestanten de opschriften op het hek te katholiek, maar wilden zij het hek als geheel behouden: een voorbeeld van de ‘bewarende kracht van het calvinisme’. Na de Reformatie werd op het koorhek een Tiengebodenbord geplaatst, waarschijnlijk ter vervanging van een calvariegroep en een reeks kandelaars.
Het koorhek in de romaanse kerk van het Groningse Marsum wordt algemeen gedateerd in de tweede helft van de zestiende eeuw.​[62]​ Aangezien de Reformatie hier pas in 1594 ingang vond, is het zeer waarschijnlijk dat ook dit hek nog in de katholieke tijd is vervaardigd. De benedenzone bestaat uit rechthoekige panelen met geprofileerde randen, terwijl de bovenzone wordt gevuld door vierkante houten spijlen. De centrale deuren, die zijn voorzien van eenvoudig ijzerbeslag dat in lelies uitloopt, hebben in de bovenzone houten balusters van later datum.    
Het eenvoudige laatgotische koorhek in de kerk van Mijnsheerenland op de Hoekse Waard dateert van omstreeks 1500 [afbeelding 11]. Het bestaat uit vier vakken, telkens met een vulling van eenvoudige briefpanelen op de borstwering en rechte spijlen van smeedijzer met knoppen halverwege in de bovenzone. Bij de restauratie van de kerk tussen 1963 en 1965 werd het hek in vier stukken gezaagd en draaibaar gemaakt. Naast het hek kwam aan de noordzijde een rechthoekig venster te voorschijn, dat evenals het hek was gevuld met ijzeren tralies. Deze opening, in het Engels squint genaamd, bood de priester bij het zijaltaar het zicht op het hoogaltaar in het koor, bijvoorbeeld tijdens simultaanvieringen bij hoog- en zijaltaren.​[63]​    
	Door een eclectische combinatie van gotische en renaissancistische elementen is het koorhek in de kerk van het Noord-Hollandse Monnickendam [afbeelding 12] moeilijk te dateren. In de versiering van de balusters en de borstwering overheerst de Renaissancestijl. In het snijwerk op de panelen zijn vaas- en kandelabermotieven verwerkt tussen fantasiedieren. Renaissancistisch zijn ook de balusters waarop kleine wapenschildjes en profielkoppen zichtbaar zijn. De gesneden jaartallen 1562 en 1563 die op twee van de balusters zijn aangebracht, mogen voor dit deel van het hek als datering gelden. Andere elementen dragen een gotisch stempel en doen een vroegere datering veronderstellen. Dat geldt onder meer voor de schroefkolonnetten met consolen en baldakijntjes vóór de zes hoofdstijlen, voor het opengewerkte rankenfries onder de kroonlijst en tevens voor de dichte maaswerktracering waarin de balusters aan de bovenzijde uitlopen. De cirkels en cirkelsegmenten, alsmede het loofwerk met daartussen groteske kopjes vertonen een zekere verwantschap met het koorhek in Haarlem van 1509-1517. De vlakke kroonlijst boven het hek is modern. 
Het laatgotische koorhek in de kerk van het Zuid-Hollandse Naaldwijk dateert uit het eerste kwart van de zestiende eeuw [afbeelding 13]. De gesloten borstwering is gevuld met fraai gesneden briefpanelen die door slanke gotische pinakeltjes van elkaar worden gescheiden. De koperen balusters lopen aan de bovenzijde uit in fijn gesneden koperkleurig geschilderde houten traceringen. Vóór het middendeel, waar waarschijnlijk het lekenaltaar stond, bevindt zich nu de preekstoel uit 1619. De toegang tot het koor verloopt via twee flankerende deuren. Ten noorden van het koorhek, in de oostelijke transeptwand, is een taps toelopende squint aangebracht, wat erop duidt dat op deze plaats een zijaltaar stond. Een tweede squint is ingebroken in de wand tussen de sacristie en het priesterkoor.   
Het koorhek in de Grote Kerk te Naarden, dat dateert van 1531, wordt algemeen beschouwd als het eerste renaissancehek dat in Nederland tot stand kwam [afbeelding 14].​[64]​ Terwijl de gotiek nog herkenbaar is aan de pinakels die de hoofdstijlen sieren, overheerst de Renaissance reeds in het snijwerk aan de houten balusters met medaillons, kopjes en voluten. Datzelfde geldt voor het fries onder de kroonlijst, dat een reeks medaillons toont met de hoofden van vooraanstaande burgers en heersersfiguren. Rechts zien we keizer Karel V, vanaf 1515 graaf van Holland, en zijn zuster, landvoogdes Maria van Hongarije. Links daarvan zijn Anthonie van Lalaing en Hoogstraten, sinds 1522 stadhouder van Holland en later ook van het Sticht, en zijn echtgenote afgebeeld. Uiterst links prijkt Jan van Alkemade, baljuw van het Gooiland van 1523 tot 1533, vergezeld door zijn vrouw. Boven de centrale deuren in het hek bevinden zich drie allegorische vrouwenfiguren, die de christelijke deugden Geloof, Hoop en Liefde verbeelden. Het Geloof is met een zwaard omgord en in haar handen draagt zij een kruis en een miskelk. Het is opmerkelijk dat dit katholieke attribuut meer dan vier eeuwen protestantisme heeft overleefd. De Liefde draagt een kind op de linkerarm en naast haar is een hoorn des overvloeds afgebeeld, een ongebruikelijke combinatie. De Hoop is gevleugeld en kijkt met haar handen gevouwen in de toekomst. Op de vakken van de borstwering is een deel van de oorspronkelijke decoratie bewaard gebleven, met daarin enkele opmerkelijke iconografische details. We zien geheel links een meerman en een meermin met een wierookvat, mogelijk een verwijzing naar de overstromingen die kort tevoren in het gebied waren voorgevallen. In het vak ernaast zijn twee hoornen des overvloeds voorgesteld – symbolen van economische voorspoed – met daarboven een gevleugelde man en vrouw die een wapenschild met een (Hollandse?) leeuw vasthouden. Op de middelste vakken zien we links twee engelen aan weerszijden van een lege medaillon. De linker draagt een speer, ten teken van de wereldlijke macht, en slaapt – een teken van de vrede. De rechter waakt en draagt een kruis, een teken van waakzaam geloof.​[65]​ Het vak ernaast heeft enkel cherubijnenkopjes.​[66]​ Het laatste paneel waarvan het snijwerk bewaard is gebleven toont een gevleugelde man met boog en pijlkoker en vrouw met zwaard en helm aan weerszijden van het gekroonde Naardense wapen met op de rand van de kroon de woorden ‘Alle vleis is hoei’.​[67]​ Een miskelk tussen druiventrossen, die het rechtervak vulde, heeft de overgang naar het protestantisme niet ongeschonden doorstaan.​[68]​ Ook aan de koorzijde is het hek rijk versierd. Boven de linkerdeur symboliseert een vrouwenfiguur met een ploeg en visnetten de landbouw en de visserij. De kroonlijst toont aan deze zijde de verschillende sociale standen in het keizerrijk, vertegenwoordigd door een edelman, een poorter en een boer, allemaal vergezeld van hun vrouwen. 
Geheel gotisch is het koorhek in de kruiskerk van het Zeeuwse Nisse, dat op grond van stijlkenmerken dateert uit het eerste kwart van de zestiende eeuw [afbeelding 15]. De gesloten benedenzone toont gotische traceringen met visblaasmotieven in de top, terwijl de vulling in de bovenzone wordt gevormd door over elkaar geplaatste ezelsrugbogen met fijn maaswerk ertussen. Het werd na de Reformatie ingekort en verplaatst naar de grens tussen de viering en de noordelijke transeptarm. Het vormt een fraai ensemble met de zeventiende-eeuwse hekken op de koorgrens en vóór het zuidertransept.  
Het koorhek in de kerk van het Noord-Hollandse Oosthuizen is uitgevoerd in de stijl van de vroege Renaissance en kwam tot stand omstreeks het midden van de zestiende eeuw. Daarop wijzen onder meer de kandelabervormige pilasters tegen de hoofdstijlen, die uitlopen in kapitelen met acanthusbladeren en gestileerde dolfijnen. ​[69]​ Tot aan de restauratie in 1922 was het koorhek in een dichte scheidingswand vóór het koor opgenomen.​[70]​ 
	Aan het koorhek in de Jakobikerk te Utrecht is houtsnijwerk in gotische stijl gecombineerd met koperen traceringen in renaissancestijl. Het hek kwam waarschijnlijk gelijktijdig met de eerder genoemde hekken voor de zijkoren tot stand, in het eerste kwart van de zestiende eeuw. Daarop wijzen de briefpanelen die de vakken van de borstwering vullen. Bij de Beeldenstorm in 1566 ging het koperwerk in het hek vóór het hoogkoor verloren, waarna het in 1567 werd vervangen door spijlen in renaissancestijl. De spijlen werden vervaardigd door de Antwerpse geelgieter Jan de Clerck.​[71]​ De traceringen waarin de spijlen aan de bovenkant uitmonden vertonen nog een opvallend conservatief goticisme. Het middelste deel van het hek springt aan drie zijden naar voren springt met op de hoeken een bijzonder accent in de vorm van getorste zuiltjes. Mogelijk heeft in deze uitstulping aan de koorzijde een sacramentstoren gestaan, op vergelijkbare wijze als in de Bovenkerk te Kampen.​[72]​   
Het koorhek in de kerk van Weesp kwam tot stand omstreeks 1525 [afbeelding 16]. De koperen spijlen vertonen veel overeenkomst met het koperwerk van de eerder beschreven hekken voor de zijkoren in de Jakobikerk in Utrecht. Het is daarom aannemelijk dat het koperwerk van het Weesper hek is gemaakt door dezelfde Mechelse geelgieter, Jan van den Eynde. In het middenstuk tussen twee deuren ontbreken enkele balusters. De functie van deze openingen, met sokkels aan de onderzijde, is niet precies bekend. Mogelijk hebben hier twee volronde beelden gestaan – ter plaatse spreekt men van de heiligen Laurentius en Magdalena​[73]​ –, of een koperen tabernakel zoals in de Bovenkerk te Kampen en mogelijk ook in de Utrechtse Jakobikerk het geval was.​[74]​ Na de Reformatie werden deze openingen benut voor de plaatsing van tekstborden met de Tien Geboden en het Credo. Bij de restauratie in de jaren zeventig van de twintigste eeuw werd de rood/blauwgroene polychromie van het hek hersteld.
	In de Grote Kerk van Workum werd het koor tot aan de restauratie tussen 1939 en 1951 geheel afgesloten door een koorhek in sobere Renaissancestijl. Het bestond uit drie gedeelten van vergelijkbare omvang, met twee deuren aan weerszijden van een centraal gedeelte waarvóór waarschijnlijk het lekenaltaar had gestaan. In later tijd was het hek enige meters naar het oosten opgeschoven, en was erboven een zwaar gordijn opgehangen. In 1948, tegen het eind van de restauratie, leidden discussies tussen predikant en kerkenraad tot het besluit om het koorhek niet terug te plaatsen, waaartegen de Rijksdienst voor de Monumentenzorg bezwaar maakte. ​[75]​ Bij de herplaatsing bleek echter dat slechts twee van de drie stukken nog voorhanden waren. Jaren later, in 1981, werden nog de twee deuren teruggevonden in een opslagruimte. Deze werden pas in 2000 herplaatst. De stukken die tegenwoordig in de kerk staan vormen ongeveer drievierde van het oorspronkelijke koorhek. Aan de noordzijde staat een gedeelte met veertien balusters, aan de zuidzijde een iets korter deel met elf. Blijkens een gesneden tekst op het noordelijke deel werd het hek in 1569 vervaardigd door een zekere Klaas Tjebbeszoon.​[76]​ In de zeventiende eeuw (1690?) werden enkele bijbelteksten op de bovendorpel van het hek geschilderd, aan de koorzijde uit Johannes 10 en aan de schipzijde waarschijnlijk uit Jesaja en Mattheüs.​[77]​ De balusters zijn onderling verbonden door een rondboogarcade, die aan weerszijden wordt opgevangen door een pilaster met een korintisch kapiteel. Daarboven bevindt zich een fries met kopjes en rozetten in medaillons, verdeeld in groepjes van drie. Aan weerszijden van een rozet zijn naar elkaar toegewende mannen- en vrouwenkopjes gesneden. Gezien de ongelijke omvang van de stukken en het verloop van de aangebrachte bijbeltekst is het waarschijnlijk dat het rechterhek op zijn oorspronkelijke plaats staat, maar dat het tegenwoordige linkerhek eigenlijk het middenstuk betreft.​[78]​  

Tot besluit
Vergeleken met de omringende landen op het Europese vasteland is het calvinistische Nederland opvallend rijk aan koorhekken van vóór de Reformatie. In maar liefst 23 kerken zijn exemplaren geheel of ten dele bewaard gebleven, met concentraties in de provincies Noord- en Zuid-Holland en rond de IJsselmonding. De hekken bestaan uit een houten raamwerk met een gesloten benedenzone en een geopende bovenzone gevuld met houten of metalen spijlen. Houten koorhekken met metalen spijlen zijn buiten ons land uiterst zeldzaam, zodat we hier kunnen spreken van een geheel eigen Nederlands type. Alle koorhekken dateren uit de periode tussen 1425 en 1550 en vertonen een geleidelijke stilistische ontwikkeling van de late gotiek naar de vroege Renaissance. Terwijl in de gotische hekken het vouwwerk en de heraldiek nog overheersen, komt de Renaissance op de latere hekken tot uitdrukking in een weelde aan fantasiefiguurtjes, allegorieën en fijn bladwerk. De figuratieve decoratie is aan de schipzijde meestal rijker dan aan de koorzijde. Sommige hekken dragen teksten op de bovendorpel. Het relatief grote bestand aan koorhekken in het protestantse Nederland is voor een belangrijk deel te danken aan een ‘bewarende kracht van het calvinisme’: terwijl de protestanten de altaren en de beelden grondig uit de kerken verwijderden, lieten ze andere stukken soms geheel ongemoeid. Een koorhek, mits niet voorzien van al te expliciet katholieke decoraties, vormde een natuurlijke afsluiting van de preekruimte en scheidde het buiten gebruik geraakte koor af van het schip. 

Summary
This article presents a survey of extant choir screens in the Netherlands, with a special emphasis on their decoration and imagery. Compared to the surrounding countries, the Calvinist Netherlands are quite rich in pre-Reformation choir screens. In 23 churches examples have been preserved wholly or in part, mainly in the provinces of North and South Holland. The screen-type of a wooden frame filled with metal trellice-work is hardly found outside the country, so that we can speak of a genuine Netherlandish genre. The relatively high number of preserved Dutch choir screens can be ascribed to a certain ‘preserving power of Calvinism’: while the Protestants thoroughly removed all altars and images from their churches, other pieces of furniture were often left intact. A choir screen, unless decorated with explicitly Roman-Catholic symbols, served as a natural backdrop for the nave and separated the preaching area from the choir, which had now fallen out of use. 


Onderschriften bij de afbeeldingen:
1 Ashton (GB), koorhek (schipzijde), ca. 1500
2 Stendal (D), Jakobikirche, koorhek met triomfkruisgroep (schipzijde), 1510-1520
3 Abcoude, koorhek (koorzijde), ca. 1540
4 Alkmaar, Sint-Laurenskerk, koorhek (schipzijde), 1500-1525
5 Enkhuizen, Westerkerk, koorhek (schipzijde), 1542
6 Epe, koorhek (schipzijde), ca. 1525
7 Geervliet, deuren van koorhek in de scheidswand voor het koor, ca. 1540
8 Haarlem, Sint-Bavokerk, koorhek (schipzijde vanuit het zuiden), 1509-1517
9 Kampen, koorhek (schipzijde), 1550-1552 
10 Leiden, Sint-Pieterskerk, koorhek (schipzijde), 15e eeuw
11 Mijnsheerenland, koorhek (schipzijde), ca. 1500
12 Monnickendam, koorhek (schipzijde), ca. 1530/ca. 1560
13 Naaldwijk, koorhek (schipzijde), 1500-1525
14 Naarden, koorhek (schipzijde), 1531
15 Nisse, koorhek (schipzijde), 1500-1525
16 Weesp, koorhek (schipzijde), ca. 1525

Verantwoording van de afbeeldingen:
Instituut voor Liturgiewetenschap R.U. Groningen: 5, 9, 12
Justin Kroesen/Regnerus Steensma: 1, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16
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